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[摘 要] 1991 年 12月 25 日,苏联总统戈尔巴乔夫宣布辞职, 权力移交给俄罗斯联邦总统, 苏联解体。在
那样的条件下盖达尔实施的 休克疗法 改革没有获得成功, 有深刻的历史背景, 应辩证地看待俄罗斯改革, 改
革绩效的评判标准也不能一概而论。
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一、俄经济改革前的社会局面
转轨前,苏联长期实行高度集中的计划经济














第二, 经济方面。生产下降, 与 1990年同期
相比, 1991 年上半年苏联国民生产总值下降了
10% ,国民收入下降了 12% , 社会劳动生产率下
降了 11%; 物价上涨, 通货膨胀率 1981 年是
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标,也是 休克疗法 中最为激进的步骤。从 1992






















高税率,增加预算收入。1991年 12 月 17日俄罗
斯颁布的 利润税法 规定, 企业的利润税率为
32% ,减少在这项税收上提供的各项优惠; 恢复所
有商品的增值税, 税率为 28%; 实行统一的燃料
和原料出口税; 提高法人财产税和自然人所得税
税率; 实行统一的关税, 税率为申报价的 15% ;并











































年GDP 下降 13%, 预算赤字占 GDP 的 20%, 黄金
与外汇储备基本用尽。这是发生在 休克疗法 之
前,已是不争的事实。而实行 休克疗法 的第一
年( 1992 年 ) , GDP 下降幅度是 14. 5% , 这不比
1991年高多少。而联邦预算赤字占 GDP 的比重
































时,国民收入下降 11%, GDP 下降 13%,工业与农
业生产分别下降 2. 8%和 4. 5% ,石油和煤炭开采
量下降 11%, 生铁产量下降 17% , 食品产量下降
10%以上, 粮食产量下降 24% , 粮食国家收购量








































有人说过是 休克疗法 把俄国民经济搞 休







































































资料, 至 1993 年底, 俄 200人以下的小型企业已
有85%实现了私有化,小企业私有化也是俄罗斯
经济改革比较成功的部分。由于以较快的速度实
现私有化,非国有经济在俄 GDP 中的比重已达到
70%左右,从而打破了国家对经济的垄断, 形成了
私营、个体、集体、合资、股份制与国有经济多种经
济成分并存的多元化格局,为市场经济奠定了一
定的基础。2002年 6 月美国决定承认俄罗斯为
市场经济国家,同年 11月欧盟正式承认俄罗斯的
市场经济地位。这或多或少能说明一点问题。
按照市场经济的要求建立了宏观调控体系。
在银行体制方面,俄建立了以中央银行为主体、商
业银行与多种金融机构并存的二级银行体制, 实
行利率市场化。在财税体制方面, 俄通过改革使
国家财政向社会共同财政转化, 缩小财政范围。
在外汇管理方面,奠定了浮动汇率的基础。确立
了社会保障体制改革的方向。
国家政权得以恢复, 政治稳定与宏观经济稳
定同步进行, 制度转型已基本完成。决定国家经
济和政治生活本质特征的原有政治制度和国家所
有制在经济生活中的统治地位得到彻底改造。通
过市场配置资源,商品短缺不复存在。
上世纪 90年代初启动的俄罗斯经济改革是
与制度变迁同时进行的,也就是说俄罗斯新的执
政者要通过经济与政治体制改革, 改掉在斯大林
时期建立起来的、已失去发展动力和人们不再信
任的苏联社会主义模式。因此当时俄罗斯需要确
定十分明确的制度改革目标, 在政治上建立民主
体制和在经济上建立市场体制。
国内有一些学者认为目前对俄罗斯转型初期
经济改革进行评价还为时过早, 毕竟改革是漫长
的,仅十年的时间还不足从证明当年的经济改革
到底是成功了还是失败了。笔者认为改革过程中
的振荡是正常的, 而关于激进和渐进的评判标准
也是不一的。我们必须辩证地看待一个历史事
件,客观公正地进行分析。
动态最优理论告诉我们, 在约束条件下从初
始点A到终结点 B有许多条路径,俄罗斯选了一
条路,达到了目的(也许仅是政策制定者的目的) ,
但这可能不是一条最优的路径, 只能说俄罗斯转
型初期的经济改革是以高昂的社会成本为代价换
来的。
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